









市场是美国堪萨斯期货交易所 , 由于交易的活跃 , 随后 , 日本 , 香港 , 伦
敦 , 新加坡也步其后尘。股指期货的成功推出使发达国家的金融市场





是中长期投资 , 多元化投资。由于其投资更加注重股票的基本面分析 ,












情况下 , 方便的 实现股票和债券投资的转 移 , 规 避 风 险 , 获 取 超 额 收
益。其还可以加强股票市场时空的连续性 , 提高市场效率。
简单的介绍了股指期货的定义 , 功能 , 交易风险和投资策略后 , 我







1994 年 1 月 , 海南证券报价交易中心曾推出过股指期货合约 , 但立即
被中国证监会通报批评 , 累计成交 111 手后停止交易。这说明在中国
发展股指期货市场 , 仍有一系列理论问题和技术问题需要认真研究、
严密论证 , 避免重蹈覆辙 , 奠定其规范试点、有序发展的基础。也说明 ,





直接参与股市 , 保险资金可以通过证券投资基金进入 , 并且证券投资
基金的规模也不断扩大。随着各种投资产品从品种到组织结构的创
新 , 随着政策的放宽 , 证券市场的融资渠道也将进一步放宽。机构投资
者的容量一旦加大 , 相应的制度一定要出台 , 这就包括的股指期货来
作为市场扩容的避险工具。
证券公司则会由于外资企业的进入而在传统市场和业务上的利
润有所下降 , 创新业务也会不断增加 , 可是我们现在的创新主要还停
留在承销发行方式的创新上 , 而相对于发达市场 , 这已经是稀松平常
的事情了。谁在创新上迈出了第一步 , 就一定会有很大的竞争优势 , 并
在变革中处于有利的地位。很多人遇事对股指期货的出现给予很高的
期望 , 进行准备也很积极。基本上很多大型的证券公司已经开始了中
间的过渡性产品的研发 , 比如一些区域性的股价指数 , 公司型指数体
系。
关于我国推出股指期货所可能走的几种方向和定性分析










货和衍生产品分开 , 交易和结算 , 保存都是分离的。各个机构的独立性
很强 , 联系不紧密。而当今的信息技术可以使投资者在任何时间和地
点买卖想要交易的产品 , 服务的整合式机构投资者出现 , 能够快捷廉
价的处理各种交易策略。国际间的横向联盟可以提供一个很大的交易































市场的风险管理水平。 ( 下转第 62 页)
中国股票指数期货市场的
创建分析与对策 王安 余亮厦门大学经济学院
[ 摘 要] 一直以来 , 在中国股票市场上和期货市场上讨论的一个共同的热点话题就是股票指数期货。
本文从股指期货问题的背景提出 , 分析了我国发展股指期货的道路和方向 , 并且借鉴了发达市场的经验 ,
最后总结了股指期货对于我国资本市场的意义。
[ 关键词] 股指期货 市场主体 机构融合 监管效率
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( 上接第 49 页) 使用这种服务需要一根至少是 ISDN 线作为上网
的接入设备 , Modem 的速度太慢 , 不建议使用 ; 服务器的内存尽
可能大些 , 至少在 128M 以上为好。还要拥有大容量的硬盘 , 并
且代理软件尽量不要装在系统引导分区上 , 安装代理软件的分
区容量要在 2G 以上。这种服务的优点是只要一根 ISDN 线就能
让整个网络中的所有计算机全部上网浏览 , 收集最新信息 , 并且
费用低廉。缺点是由于是以 ISDN 连接上网的 , 速度较慢 , 以浏览
信息为主 , 下载软件几乎不可能。如果改成 ADSL 或有线通宽带
接入 , 则效果要好些。
3) 建立 Mail 服务器 : 现代社会 , 利用电子邮件进行联络、
交流已经是一种不可取代的通讯方法 , 所以学生也有必要了解
并掌握这种先进便捷的通讯手段 , 为今后的学习、生活和工作服
务。在网络地址 http://www.pchome.net 的“软件下载”- - -“软件分
类”- - -“服务器软件”中选择“邮件服务器”, 并找到 Mdaemon 邮
件服务器软件 , 安装并设置好 , 就能模拟 Internet 上 的电子邮件
收发了。学生使用起来非常真实 , 学会以后能马上运用到真实的
Internet 上。缺点是 Mdaemon 邮件服务器软件只局限于内部网络
中 运 行 , Internet 上 的 信 无 法 发 送 到 内 部 网 络 中 学 生 机 的 信 箱
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权重为( 6) 。令
则 Ui 为 xi 的评价向量。
3.5 评价准则:用评语等级划分是有序的 , 第 k 个评语等级 Ck“好
于”第 k+1 个评语等级 Ck+1, 所以最大测度识别准则不适合 , 改用置信
度识别准则。
置信度识别准则。设置信度为 通常取 0.6 或 0.7, 令
则判 xi 属于第 k0 个评价等级 ck0。
4 应用举例
根据上述未确知测度综合评价模型 , 我们以某市某工程为评测
对象 , 对于第一类指标可以根据工程取得数据如下 : f1高处作业量为
0.35, f9 工 期 318 天 , f10 决 算 增 加 的 资 金 0.06% , f11 价 格 变 动 情 况
0.12%。然后根据分类标准构造未确知测度函数得到第一类指标的隶
属度。第二类指标选取 10 位工程专家 , 根据如表 1 和表 2 所设置的评
价指标体系和评语空间进行 评分。每位专家对于每一个 指标有 100
分 , 根据经验分布于 4 个评语等级上。各个指标未确知测度为: 各项指
标上的风险级别得分总和/1000。
根据式( 3) —( 6) 计算指标权重如下 :
该工程的评价向量为:
取 , 根据式( 8) 得:
因此 , 该工程被评为二级风险,严重的 , 有条件接受 , 需要分析风险
的所在并采取针对性措施降低风险。
5 结束语
随着我国加入 WTO, 世界经济一体化 , 我国的建筑企业与国际接
轨 , 建筑业内的竞争更为激烈 , 有实力才有竞争力。单纯的依靠工程保
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